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¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 
Para llegar a comprender en profundidad qué es un mapa conceptual y cuál es el uso fundamental que un 
docente y un discente pueden darle, estableceremos diferentes definiciones del mismo: 
 Los mapas conceptuales son una representación gráfica, esquemática y fluida que permite la 
presentación de conceptos relacionados y organizados jerárquicamente.  
 Los mapas conceptuales son una estrategia de aprendizaje en la que quedan representadas 
esquemáticamente relaciones significativas entre conceptos en forma de red de proposiciones. En este 
tipo de mapas los conceptos quedan unidos a través de palabras que describen la relación entre ellos. 
 Los mapas conceptuales son una manera de representar mediante un esquema el conjunto de conceptos 
incluidos en una estructura de proposiciones y sus relaciones. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones se puede hablar del mapa conceptual como la ilustración gráfica de 
las relaciones que se establecen entre diferentes ideas, es decir, en un mapa conceptual  las ideas o conceptos 
se unen mediante términos que describen la relación existente entre ellos. 
Gráficamente se reconocen porque entre las líneas que unen los conceptos hay siempre palabras que los 
relacionan. No debemos confundirlos con otros tipos de gráficos que estructuran la información  como los 
mapas de ideas o semánticos, las redes de conceptos o redes semánticas, los mapas mentales, los  diagramas 
de flujo... En ninguno de estos se  establece una relación significativa entre los conceptos representados. 
Los mapas conceptuales se caracterizan por una organización en forma de árbol, una configuración 
específica y un sincretismo informativo. Por su estructura arbórea quedan resaltados los conceptos clave, 
evidenciando la conexión que existe entre ellos y permiten, por su carácter expansivo, añadir nueva 
información sin perjuicio de la estructura primera. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL. 
Los principios básicos sobre los que se sustenta el aprendizaje significativo –totalmente alejado del 
memorístico tradicional- con la técnica del mapa conceptual son los siguientes: 
 Evaluación inicial sobre los conocimientos previos de los alumnos para poder establecer aprendizajes 
significativos (relacionados). 
 La relación significativa entre los conceptos lleva a una integración de las ideas. 
 Adquisición de un conocimiento significativo diferente sobre los conocimientos previos. 
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Los pasos para la elaboración de un mapa conceptual serán: 
 Selección de los conceptos o ideas importantes (conceptos representativos de un tema).  
 Estructura jerárquica; se parte de lo general y se llega a lo particular. 
 Establecimiento de relaciones mediante fechas y palabras clave. 
 
El mapa conceptual puede ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en la evaluación. 
Puede ser elaborado por el profesor o por el alumno. Es uno de los elementos más utilizados en la nueva 
concepción de enseñanza porque es una de las herramientas para aprender más significativamente. 
En los mapas conceptuales siempre hay un elemento central. En la enseñanza se utiliza el mapa conceptual 
como una forma de presentación de la información. Se puede utilizar como organizador previo de lo que se va 
exponer. Permite ofrecer una visión  de conjunto que hace reparar en las ideas importantes y proporciona la 
secuencia de los contenidos. 
El mapa conceptual puede utilizarlo una persona o más, puede ser en equipo. Estimula la creatividad, exige 
un esfuerzo intelectual y puede llevar implicación afectiva (motivación). Además, ayuda a organizar sus propias 
ideas y promueve una responsabilidad personal. 
La organización de la información en el contexto escolar se ha venido realizando sobre el principio de 
linealidad. Este principio que entiende erróneamente que nuestra mente capta la información de forma lineal, 
unívoca, cuando en realidad nuestro cerebro capta la información a través de los cinco sentidos.  
Frente a otras técnicas de aprendizaje, el mapa conceptual plasma la información de una manera arbórea en 
torno a una idea o núcleo central mediante símbolos. Así nos permite ver interrelaciones o relaciones más 
completas, más integradas y de manera más significativa. 
VENTAJAS DEL MAPA CONCEPTUAL 
Ausubel establece que el aprendizaje significativo –frente al exclusivamente memorístico- debe presentar 
tres condiciones: 
 Los conceptos deben presentarse de forma muy clara, con un lenguaje accesible. Además los ejemplos 
que se ofrezcan han de poder ser relacionados por el alumno con sus conocimientos previos. 
 Los conocimientos previos del alumno han de ser considerables. 
 Es el alumno el que debe elegir que su forma de aprender es significativa y no memorística. 
 
Otras ventajas que se observan en el estudio mediante mapas conceptuales son las siguientes:  
 La direccionalidad: Frente al modelo clásico lineal en que la idea principal puede ocupar casi cualquier 
lugar, en el mapa conceptual se sitúa preferente en el centro o en la parte superior, destacando 
considerablemente sobre el resto. 
 El carácter expansivo, permitiendo añadir nueva información sin repercutir negativamente en la 
estructura organizativa previa.  
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 La configuración específica de cada mapa conceptual, favoreciendo un aprendizaje mejor y facilitando el 
recuerdo posterior. 
 El sincretismo informativo, propio de otras formas de estudio como la toma de apuntes supone la 
acumulación de información excesiva y superflua, difícil de memorizar y recordar con posterioridad 
 Como hemos señalado, el mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje que puede ser usada tanto 
por el alumno como por el profesor. A este último le será útil para: 
o La presentación del tema, facilitando que los alumnos incorporen nuevos conocimientos a los 
previos 
o Establecer la idea principal y las secundarias, además de las relaciones que deban establecerse 
entre ellas, favoreciendo así la comprensión por parte del alumno. 
o Facilitar al alumno la visión global y una síntesis al finalizar la unidad didáctica. 
 
Al alumno la realización de mapas conceptuales le servirá para: 
 Reconocer y redescubrir sus conocimientos previos. 
 Relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores. 
 Estudiar a través de resúmenes que le permitan diferenciar lo principal de lo secundario. 
GUÍA DE AUTOINTERROGACIÓN METACOGNITIVA 
Cuando un profesor pone en práctica estrategias de aprendizaje como la realización de mapas conceptuales, 
su función es la de actuar de guía. Como ya hemos señalado, en un mapa conceptual aparecen las ideas 
fundamentales de un tema; por ello, se deben seleccionar palabras clave para señalar las relaciones que 
existen entre, es decir, términos que funcionan como enlaces.  Para ello se hará una representación en forma 
de árbol, cuya copa o centro estará ocupado por los conceptos más generales, de donde irán surgiendo las 
ramas en las que se situarán ideas secundarias que se unirán a las anteriores mediante nexos relacionantes. Así 
pues,  partiremos de los general e iremos llegando a lo particular o concreto.  
Para facilitar su labor y la del alumno, el profesor contará con una práctica denominada guía de 
autointerrogación metacognitiva. El docente crea una batería de preguntas que el discente debe hacerse a sí 
mismo en tres momentos diferentes de la realización del mapa conceptual: antes de la elaboración, durante su 
ejecución y al finalizarlo. 
A continuación presentamos una serie de preguntas que serán útiles al alumno para la realización del mapa 
conceptual: 
Antes de la elaboración del mapa conceptual: 
 ¿Qué es un mapa conceptual y qué características tiene? 
 ¿Para qué me va a servir el mapa conceptual? 
 ¿Cuáles son los objetivos que me propongo al realizar el mapa conceptual? 
 ¿Qué conocimientos previos poseo sobre el tema? 
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 ¿Cómo voy a realizar el mapa conceptual? 
 ¿A quién va dirigido el mapa conceptual, es  un trabajo para  entregar al profesor o un elemento para 
facilitar mi estudio personal? 
 
Durante la realización del mapa conceptual: 
 ¿Cuál es la idea principal? ¿Y las secundarias? 
 ¿Cómo son sus relaciones? ¿Están bien jerarquizadas? 
 ¿Estoy alcanzando los objetivos que me había propuesto? 
 ¿Necesito modificar la estructura para añadir información nueva? 
 ¿Puedo establecer relaciones entre conceptos de diversas partes del mapa? 
 ¿Puedo incluir algún ejemplo para aclarar algún concepto? 
 ¿Estoy plasmando de forma clara lo que quiero expresar? 
 
Después de la realización de los mapas conceptuales: 
 ¿Están recogidas todas las ideas’ 
 ¿Sobra o falta información? ¿Podría mejorarse?  
 ¿Están bien jerarquizadas y relacionadas? 
 ¿Ha quedado claro y ordenado? 
 ¿He cometido algún error? ¿Cómo puedo subsanarlos? 
 ¿He conseguido los objetivos que me había propuesto? 
EJEMPLOS DE MAPAS CONCEPTUALES  
A continuación incluimos un ejemplo de mapa conceptual. Se ha representado gráficamente la unidad 
didáctica “España en el siglo XIX”. Si lo observamos, vemos que se compone de dos partes: la primera trata de 
España en general y serviría para alumnos de todo el país; la segunda es más concreta, estaría destinada al 
alumnado de la Comunidad Foral de Navarra; por tanto para manejarlo en otras comunidades, sería necesario 
sustituir esta parte por la correspondiente a cada territorio. 
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